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現代日本地方財政成立の歴史的起点に関する一考察
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年度 道 府 県 市 町 本寸 計







































年度 道 府 県 市 町 本寸 計
1926
1927 249 625












































































歳 出 総 額 事 業 費 行 政 費 国 債 費 そ の 他
金 額 比 率 金 額 ナヒ  ≧筈 金 額 とヒ  ヨ岳 金 額 士ヒ  ヨ語 金 額 lヒ  昌筈
1,477 455 30.8 44.0 214 14.5
1,950 686 35.2 858 44.0 241 8.4
2,255 873 38,7 879 39.0 334
2,263 942 43.5 31.7
2,206 1,03346.8 28.2 372
2,282 1,07847.2 656 28.8 363
?
‐













































































































内 務 省 120,665農 林 省 58,005 計 178,670
土木事業費 116,284土木事業費 48,416 計 164,700











6,551 5,083 77.6% 7,262











































































歳 出 総 額 100 423
国政事務 費 448
山  本寸
歳 出 総 額 340 438
国政事務 費 208 340 472
日 銀 物 価 指 数 263
第7表 地方費中国政事務費が占める割合
単位1,000円
道 府 県 市 町 〔寸
科 目 金 額 科 目 金 額
?
? 社 費 240教 育 費 309,750
教 育 費 116,963土 木 費 78,984
土 木 費 96,911衛 生 費 26,720
衛 生 費 17,540勧 業 費 19,821
社 会 事 業 費 7,319社 ハム 事 業 費 9,043
警 察 費 85,116者Б 市 計 画 費 48,879
職 員 費 15,051役 所 費 44,079
衆 議 院 議 員 選 挙 費 警 備 費 10,155
諸 達 及 び 掲 示 諸 費 計 547,431
者Б 市 計 画 費 14,082市町村費総額にたいする割合 0.421
道 府 県 庁 舎 費 1,433 総 計 988,371





























































件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
教 育 費 1 1 1 6 892
勧 業 費 34 646 1,044 3,171 6,536
衛 生 病 院 7 6 7 6 544
土 木 費 2 889 1,083 455
社会事業費 1 ※ 5 422
産業統計費 1
?
? 1 8 3 5
地方改良費 1 ※ ユ 8 2
そ の 他 2 1 11 1 14 1 5
ハ 計 27 49 721,642 2,249
?
? 4,2392889,302

















































































1929 5,751 2,485 1,382 1,145 13,142 11,670
1980 23,846 9,315 5,342 2,630 35,410 20,828
66,614 26,293 22,177 7,448 66,208 59,729
1982 65,447 21,370 14,336 15,579 40,864 30,585
1933 49,441 16,005 11,873 7,458 32,678 26,708
1934 31,605 9,534 7,255 4,472 24,505 24,109
計 242,704 85,002 62,365 38,732212,807173,629
項 目
年度
税 収 入 地 方 債






558 18.2 1,244 40.6
1934 596 21.6 848
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る人は少なかろう。中には郵便局の金庫の中に蔵っていると思っている人があるかも知れない。ところが,実際は,
通信省で取り纏めて,大蔵省の預金部に預け込んであるのだ」という書き出しではじまっていて,つぎつぎと,預
金部資金の濫用の実体があばかれている。非常に興味のある読み物であるだけでなく,預金部の歴史とその内容を
知るうえにも,貴重な書物になっている。
石田隆造「世界恐慌前後の財政政策の転換」山崎隆三編 F両大戦間期の日本資本主義』下巻,大月書店,1978年,
37ペー ジ。
大蔵省昭和財政史編集室編『昭和財政史』XⅡ「大蔵省預金部。政府出資」221ページ。
同上,223ページ。
前掲『日本地方財政発展史』675ページ。

